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Сучасний стан промислового сектору економiки України 
характеризується впливом наслiдкiв глибокої економiчної кризи. Головною 
метою функціонування та розвитку кожного підприємства є досягнення та 
підтримання у припустимих межах змін фактичного рівня його 
конкурентоспроможності. Динаміка економічного розвитку промислових 
підприємств у сучасних посткризових умовах господарювання значною мірою 
залежить від рівня сталості та абсолютної величини фінансового результату 
підприємства. Адже негативні наслідки економічної рецесії продовжують 
впливати на зменшення величини прибутку, зростання збитку промислових 
підприємств, що значно ослаблює їх економічний потенціал та безпеку 
діяльності, знижує ефективність господарського процесу. 
За таких умов промислові підприємства відчувають негативну дію нових 
викликів, серед яких: загострення конкуренції за доступ до економічних 
ресурсів, штучне обмеження можливостей щодо виходу на фінансові ринки, 
відновлення проблеми рейдерства, стрімкі зміни ринкового середовища, 
поширення комп’ютерної злочинності, ускладнення фінансових інструментів та 
процедур. 
Практика функціонування вітчизняних промислових підприємств 
засвідчує, що існуюча система управління фінансово-господарчою діяльністю 
не завжди ефективна й має багато недоліків. Методики проведення фінансового 
аналізу, який є основним підґрунтям для оцінки фінансового стану 
підприємства, використовуються, зазвичай, для евристичних інференцій, що не 
завжди відповідає вимогам ефективного бізнес-управління у сучасних 
економічних умовах. У той же час формальні методи аналізу та оцінки 
фінансового стану підприємства, які дозволяють отримати консолідовану 
інформацію про фінансовий стан підприємства, що суттєво спрощує процес 
вирішення складних виробничих і фінансових проблем, допомагаючи 
сконцентрувати увагу на основних моментах, відокремлюючи їх від зайвих 
деталей, практично не застосовуються. 
В умовах посткризового розвитку доцільно приділяти увагу моніторингу 
фінансового стану підприємства та оцінці на цій основі загального рівня його 
економічної безпеки, маючи на увазі, що посткризові виклики у першу чергу 
генералізують ризики дестабілізації саме фінансової сфери підприємства. 
На рівні державного управління промисловим сектором доцільним є 
формування ефективної системи бюджетного стимулювання підтримки високих 
темпів зростання виробництва у галузях з високим вмістом доданої вартості. 
Крім позитивних макроекономічних наслідків, це надасть можливості 
збільшити податкові надходження до бюджетів всіх рівнів. 
